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DESCRIPCIÓN: El I.E.P. M.I-10 es un instrumento para la identificación de 
evidencias psicológicas en casos de maltrato en niños, niñas y adolescentes, 
compuesto por 10 ítems que evaluan constructos psicológicos identificados a 
través de la revisión sistemática de los expedientes judiciales que reposan en la 
unidad de violencia intrafamiliar de la Fiscalia General de la Nación., dirigidos a los 
actores del sistema de administración de justicia entre ellos: fiscales y policia 
judicial, además de profesionales en psicología del área juridica y forense.  
 
METODOLOGÍA: Se realizó un estudio de mercadeo a través de una escuesta 
aplicada a los empleados de la unidad de violencia intrafamiliar de la Fiscalia 
General de la Nación identificando así la población a la cual se dirige el 
instrumento I.E.P. M.I.-10. 
PALABRAS CLAVE: MALTRATO INFANTIL, JUSTICIA, MALTRATO 
PSICOLÓGICO. 
 
CONCLUSIONES: Como limitante en el proceso de investigación se considera el 
no haber sido posible la validación del instrumento I.E.P. M.I.-10 para corroborar 
su utilidad para la identificación de evidencias psicológicas en casos de maltrato 
diligenciado a través del expediente judicial. Por lo tanto, para futuras 
investigaciones acerca del tema cabe la posibilidad de validar el instrumento I.E.P. 
M.I.-10 incluyendo otros constructos psicológicos que permitan una evaluación 
integral, así como una capacitación especializada para los actores jurídicos que 
les permita entender cada uno de los constructos abordados evitando así el mal 
uso del instrumento. 
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